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’un site à l
’autre, Larus M











































































































’un site à l
’autre, p.（. 
以
下
はp.（（
と
p.（（.
（
（9
） 
一
九
五
三
年
、
岩
波
新
書
に
収
録
。
一
九
八
六
―
八
七
年
、
岩
波
文
庫
に
収
録
。
（
（1
） 
東
京
ラ
イ
フ
社
刊
。
現
在
で
は
新
潮
文
庫
に
収
録
。
（
（（
） 
青
土
社
刊
。
現
在
は
講
談
社
文
芸
文
庫
に
収
録
。
次
の
引
用
は
三
つ
と
も
、
三
〇
ペ
ー
ジ
。
（
（（
） 
筑
摩
書
房
刊
。
二
〇
〇
三
年
に
増
補
決
定
版
が
出
て
い
て
、
現
在
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
収
録
。
本
論
考
で
参
照
先
と
し
て
使
用
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
（
（3
） 
同
前
、
三
六
ペ
ー
ジ
。
（
（（
） 
同
前
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
の
引
用
に
よ
る
。
（
（（
） 
『
小
津
安
二
郎
物
語
』、
厚
田
雄
春
・
蓮
實
重
彦
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
三
二
ペ
ー
ジ
。
（
（（
） 
『
監
督
小
津
安
二
郎
』、
前
出
、
一
八
九
ペ
ー
ジ
。
（
（7
） 
同
前
、
一
七
一
ペ
ー
ジ
。
（
（（
） 
同
前
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
。
（
（9
） 
フ
ー
コ
ー
の
マ
ネ
論
は
一
九
七
一
年
の
講
演
だ
が
、
雑
誌
に
活
字
化
さ
れ
る
の
は
八
九
年
、
書
物
化
は
二
〇
〇
四
年
で
あ
っ
て
、
一
九
134空間の輻輳に関する試論　Ⅴ
八
三
年
刊
行
の
『
監
督
小
津
安
二
郎
』
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
（
31
） 
同
前
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
ま
れ
に
階
段
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
秋
刀
魚
の
味
』
の
場
合
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
。
（
3（
） 
『
監
督
小
津
安
二
郎
』、
一
〇
五
ペ
ー
ジ
。
（
3（
） 
同
前
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ
。
（
33
） 
同
前
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
。
